











































































































































































































































































































































































































































































































































































Christian Belief, Democracy and Int巴mationalization
J副n田 E出0仕
I first met Professor Watanabe m 1972 when I w出 m回 ducedto him and 
Professor Ki刊誌iT叫1ofTokyoUi凶V悶 ity,by my professor from血.eLondon School 
of Economics皿dPolitical Science 仏SE),Professor WA Robson D町担ghis vis 
山田Tokyo描出adviserto Governor Minobe, Professor Robson resided at ICU 
由rough血egood offic田 ofProfe回目Watanabe.百世saction of Pro免田町Watanabe
W描ザpica!of his essential kin血目swhich at曲nespeople也dnot see b田auseof his 
ra曲erretiring even shy personality. Over the years I benefited greatly世omhis 
kin申1es,advice皿dhos pi阻lityat his home at ICU and later from weekends at his 
home in Zushi. He W田 alwayswilling to share his血oughtupon出ec町rentpolitical 
si阻ationin Japan and overseas, over dinner or叩古田orwalking along the beach at 
Zushi. Through his long co回目uonwi血publica出国血strauonin Jap四 hehad血
almost encyclopaedic knowledge of people皿dsituations. He carried an ancient 
同町red回yad世田S加okreadable only阻himselffrom which he could ex回目nam田
1曲
and telephone numbers of key o百icials皿dprofessors al over Jap血．
Prof<田sorWa阻nabe'sChristi血 fai由 W拙 S回 ng,but回目ectinghis personal-
ity was not procl副medloudly, but in由equiet performance of good works叩 din 
pr，叫ucinggood加itWhen he jomed ICU, he w品 aNon-Church Christian but later 
he joined阻 dsupported his Church in Kamakura It was natur必曲目heshould 
b田omea teacher at ICU, in 1959田 apart－曲nelec血児X回 dfrom1966田 afull-time 
member of the fac叫ty.It W田 naturalbecause his Christian fai血田dpolitical beliefs 
were very similar to ICU's fo山由ngideals阻 dmtemati叩 al四ddemocrauc objec-
tives It is also natural that Christi皿 fai血wtllexp問sitself in domg good works but 
also担甜ivingfor田ddefending what 1s right阻 d回 e
WI出町ofessorWa阻na』 itexpressed itself in his teaching, research田 d出
回 adviserto government叩 das a worker for pubhc administration m Jap血叩d
overseas Hts Christian beliefs sometimes led him to wi阻essm places where his 
問自主1gpersonality would not have noロnallyled him For 位置nple,he加okpart in 
由eprocess10n and demons回 lionin Mitaka on June 12, 1960 by ICU faculty四d
s佃dents,for peace田 dag血nstviolence and ag出血tthe Japan-USA Secunty T四aty
阻 d血eactions of出eKishi Government He believed s回 ngly血atJapan should be 
血 activepositive force for peace m由eworld田d曲目白eCons ti回世on田d出 peace
clauses should be respected. The ideals血 d血eeducational ・and international e血OS
of!CU support these beliefs. 
Ano山町田町，pleof血eChristi印刷町田sof Professor Wa阻nabew田 when
he signed也eS臼陪ment，国oneof four Presidents of Christi田町田ersities面Jap血，
ag司nst血ereligious ce回moniesfor由enewEmpero巴 Hefelt血eceremonies for出e
Accession were ag副nst血eCons ti加tion,c町古田law四da 山 eatto democracy 
'To hold such a ceremony 1s a clear diversion from the prmc1ple of由esepa-
ration of government田 dreligion. It C叩 onlybe feared as a movement toward a 
re白田白血eimperial d1V1ne sovereignty四daway from白epresent sys田min which 
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血eem戸roris defined as血esymbol of出e国首tyof出es同胞.It will inevi阻blyinvite 
suspicions of those neighboring co四回目towhichJap四，凹der血egmse of impenal 
chvme sove田1gnty,caused such tremendous suffe由1g・
We，田personsbearing responsibility toward Christian uruvers面白MJap血，
C四 nolonger rem剖nsilent about曲目eevents. We hereby make clear our deep 
con由m血dappeal to由eGov，町四時国旬開co田1der血esema町田皿d町ge白atbroad 
田d世田discussiontake place” 
Professor Watanabe felt uncomfortable and under stress in making such pub-
lic S回ternen白血dbe mg血esubject of medi祖師ention.Yet he felt such a wi阻ess
W曲目阻Itopro担ctdemocracy. Democracy 1s very fragile and n田dsto be continu 
aly pro臨也d田dsup po由 d.Financial corruption担Jap田 sincethe end of World 
War I by politi口田shas been considered by曲ecourts but corruption of血edemo-
C国首cmstitutions by politic1血 sis more senous. Those who believe in democ：四cy
and恥 impo由 n田 ofintegrity and honesty in public life must be prep田 dto speak 
out like Professor Watanabe. This kind of witness is not without 由 dangers,and 
ove四e田 observershave been alarmed by the violence of nght-wmg groups ag副nst
such cntic1sm. What h田 alsobeen alarming has been the lack of control over血C
violence of right-wing groups by the authonties This reflec白血eexpenence of血e
liberal left wing acad町田CHarold L田:ki,a professor of politics at由eLSEin血e
1930s田 d1940s. Professor Watanabe w酷 aco－町田slatorwi由ProfessorTsu11 of 
Laski's book, Reflections on the Constitution, m 1959. 
Ano血er酷pectof Professor Watanabe・sChristi四 f面白血ddemocratic be-
hef was mtemationalisatIOn. Christianity teaching sees no d1町erencebetw田n回目S
血de出nicgroups, al are children of the one God Dem田racy皿dJibe田!ismshould 
also cover al races叩 dal nations. With血1sbehef teachers such as Laski and 
Wat阻 abewould also express a concern for由epoor and needy四 ywherem血e
World. When Wa阻nabebecame President of!CU m 1984 one of his pnorities w田
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to try and make ICU yet more m阻rnation叫.He strongly supported由coverseas 
exchange programs, the establishment of ICU Cambridge House in Engl田dand白e
C田atIOnof the new International S回出国Divisionat ICU. In this he w田 alsocon 
cerned to balance the large American faculty at ICU W凶 0血町foreigngroups田d
influences. Professor Watanabe w田 as回 ngsupport町 ofthe h恒rnationalInstitute 
of Adminis回 nveSciences and represented Jap血 orits Executive Committee. He 
also suppaロed血eUnit吋 Nations田血em吋orInternational force for peace田dw田
one of血em副norg副首目白血dSpeake四atan interna凶onalPeace Forum at his ch山由
in k面nakura,at which I also spoke 
Professor Wa阻nabededica匝dmost of his life to ICU皿d由eprinciples on 
which it was founded As ICU seeks to find new its role in血e1990s and for the 
twenty-first century it is use釦lto remember the priorities田pousedby Professor 
Watanabe. Planrung and re出nchmentof田yorg釘由ati on c四 only匝keplace if 
血ereare clear objectiv白血dprionues on which to plan, make cuts田dadjustments. 
百1eChristian witness is essential for世田1血iscomes白ecomm回nentto由e
individual and the development of由eircreativity. Edu四.tionis not just for白e
nation state or the economic system but for individual development ICU stands for 
values and principles which are Chrisnan but are also nece田町yfor any CIVIiised’ 
hum田e田 ddem田岡山S田 iety.These include standards of love，回血，iusticeand 
comp田s1on田da concernおr血ewelfi紅eof fellow hum四 bemgsin Jap四回dover-
se田.It is b田edon由ebehefthat血.ereis more to hum田 l出出回materialp町suits,
econonuc g国n田 dself satisfaction The welfare of o血erhuman bemgs血 d血e
things of血espirit must also be of concern. These are expressed ma dedication to 
dem回目出血dinternational sys恒ms血dprincipl目白
ICU h拙 been血efrst血 d由ebest国首vers1tyin Japan in cert血n町芭回目 τ"his
should also be so for出efuture.τ"his requires曲目sp目白care田 needto be given 
pnonty四 do血e回目出nchedor curtailed Excellence is more irnpo江田t白血size.
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It is impossible for a small university such as ICU to cover al d1sciplmes. The 
international character of ICU needs to be emph田1sed田 dremvigorated. Those 
出pectswhere曲eUmversity 1s stil S仕ongneed to be re－田町nined皿dgiven new 
duection for the twenty－加はC印刷ry.百1eren昌也tobe asp出血alawake凶ngto血e
me田曲Eof the Chris白血messagefor Jap血 todayand 出 rolein血eWorld ICU c叩
叩dshould be m誌面E也rough出回so町℃es,fac凶ty四ds阻den阻，asign出C血tcon-
位ibutionto由atmessage田d由eneeds of Japan 
The l田t曲neI saw Professor Watanabe w出血J田 U町y1991 when we had 
dinner toge出erat Gakushi回kaikan.He was stil his retinng self and battling his 
illness but he阻肱ed田 alwayswi血d田pcon四回血d面terestabout Japan田 dinter-
national aff：垣回 ICUW酷 alsoin his u曲川田dh田氏四dhe also expressed his deep 
f創出面出idealsand its fu回目.Truly, Yasuo Wa阻nabewill be found by也eM田恒久
to have been a fai血血Isteward, a wise teacher田da good m佃．
（本学社会科学科準教授）
Lessons from Studying Local Governments 
in Japan and the United States 
MarkF. Pete四on
My mtroduction加Jap血 C町田m血eearly 1980s仕omProf. Jyu11 Misumi, 
血enof Osaka Umversiザ Aspart of one of my f田 toppo由mties旬 speakm Jap血，
I p町tic1pa也din a symposmm m Fukuoka. President Watanabe was also田nong也e
Speake回
Imet四四1yJap皿eseschol直富田dbusmess p四1pled町恒E血etwo short visits 
ImadetoJap叩泊1983皿d1984.町田identWa祖国1bew田町nong血emost support 
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ive阻 dencouraging. As a counte中町tto my colleagues in Osaka血dFukuoka, I 
C町田to血inkof him田 my”・col田忠1emTokyo”皿dofICU田 my”tempo田ryhome
in Tokyo". 
τbe first sever温Iprojects that I chd with Prof. Misumi - wo山 oprep出血
English edition of his book, The Behavioral Science of Leadership and a study of 
decision maki’ng and leadership in electronics companies - we田 succ田sfulD町－
ing a more extended Fulbright-sponsored visit to Jap四 in1986, I considered what 
alternative projects to pu四uenext. 
Perhaps也emost加po成田tcons1de田tion w出血atI wanted皿ynew project 
to be some世ting血atwould connect the key scholars of lead回 hip,decision m誌面g,
and organization s回c加rewho I knew h血eUni胞dS出：eswr血scholarsI knew in 
Jap四 τbetypical pauern of面白田ctionbe回目n血etwo groups seemed to me to be 
for Japanese皿dU.S schol町Sto "talk past" one田 0由errather白血阻kto one 
阻 0血er.Research initiatives by Japanese scholars to study血mgsin血eUS. were 
very difficult to unplement, JUSt a加ut田 difficult田 initiativesby US. scholars to 
S阻dy田川血耳目lap叩
There were other considerations. One w出血atinfoロnalsupport from some 
senior people m Japan would be necessary for血eproject to be fe田ibleand useful 
Another w描出ata major point of misunderstanding between the two co四国eshad 
to do with出erole of government in society血d血erelationship of government to 
business What Americans knew about Japan seemed to be hopelessly muddled wi由
what Americans knew about large Japanese busmesses. Most of my business school 
colleagu田 were町田g,naturally, to work w1血J旬回目ebu血 essesFor me, study-
ing local government阻dcontinuing血eprocess of developing relationships in la-
P叩 froma local commumty base seemed田 appropriatelyinnovative (or devi担。
thing to do. 
Confiden田 mPresident Watanabe's support w田 oneof由emain ingredients 
面白由lineof thmking. Government，血esinularities田ddiffe田ncesbetween gov-
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emments，田dinternational relationships betw田ngovern皿叩tswere among his p町－
ticular mterests In beginning wi血吐1eU.S. portion of白eproject, I found how far his 
con回butionhad extended In New York, I found曲目hehad suppo巾 d血edoctoral 
WO立ofsomeone who now leads am勾orfoundation to promo出US -Jap田 coop-
eration At血 academicm田tmg,!found出抵抗W描 possibleto E四ngehelp in ap-
proaching U.S. goveロunents古・oma U.S. Senator b田auseof田 associationhe had 
WI血ICU田dPresident Wa祖国.be.
My f田 tapproach to a Japanese I田algovernment w田 madem 1986 to a city 
near!CU （町田identWa回nabemade叩 exceptionby allowing my f釘nilyto stay 
WI血meat血eICUgu田thouse But that's as白血t,so pie描edon't也H叩 yoneShi由り
That visit confi田町d也edecis10n to do出eproje氾tSince曲en,the study of local 
governments h田 b田R町田onablysuccessfulτ'hreeJap血 esec1ti田 haveparticipa臨d目
τbe s回dyh回目陪ndedbeyond血eUS. and Japan to now include出eNe血er!田 ds,
Hungary, Taiw血血dIndia. We have learned, for ex面nple，出at山町志町esome dif-
fe田町田inwork vaiues, goals, and norms betw目nm田agersin血etwocoun回es.In 
some resp田ts，出ough,semor m阻 age回目Jap血 havemo田 mcommonw1由semor
m血age四加血eUS出血wi也lowerlevel m田age四m血誼owncountry Sitrul町Iy,
low町 levelsuperviso四回Japanhave some血ingin common wi由由eirUS counter-
par包.We have副solearned some o白erthings血atE泡descnbedin v副ouscoぱer-
ence pape四，articles，岨dsuch 
In do加E血CS加dy，也ough,I have learned some白血gs由atwill not show up 
m阻yjo町nal.Jap皿e田皿dUS schol田 ofdecision m誌面g,leade四hip，叩dorga-
ruzation s回 cturestil usually阻kpast one血0曲erra曲目白血阻lkto one四 0血er.
(Even cliques of Japanese scholars s田mto阻kp田tone田0出町田muchぜnotmo目
白血docliques of Uふ schol町・s.)In1uauves by US. schol町sto study阻凶血gin
Jap四百官abo叫描difficultto accomplish田祖国a世間sbyJap回目escholars to study 
皿y血ing面白eU.S. All parties s田mto be re田叩ablysatisfied wi白血isSta加squo, 
出 long田 wec血 cnticize1t on occasion Perhaps血e田 reallyis something universal 
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about academe. 
I also learned白atfor any仕tingto be accomplished in scholarly問1ationships
between the two coun困es a minimum for each group to lear羽somethmgabout 
itself through its non communication 明白田dcriucism of白eo血er,and maybe 
sometlmes for the two groups to learn something together -we need support and 
enco町沼野ment仕ompeople who show patience四 dpe四ist回 cedespite胞IlSIO町田d
obstacles m血emcessant w町 ofwords曲目consti加tesacademe. We need peace-
make四.People like President Wa岨nabe













































































































うとしたのだが，私の所属するUni胞dNations Prog四mmein Public Admin-
is回世間阻dF加回目は主に開発途上国向けで，どうも先生は途上国には興
味を示さず，一つも実らなかった。途上国の方は，日本の発展過程に大いに
興味が晶るのだが，先生だけでなく一般的に日本人を途上国に送り込むのは
並み大抵の事ではなP.
先生を次に国連に連れ出せたのは， 1984年10月のジュネープでの第7回
国連行財政プログラム専門委員会であった。問委員会は，国連人口委員会や
統計委員会のように，国連経済社会理事会に報告書が提出され，その決議に
基づいて2年間の予算が認められる，という政府間会議に近い性格を持つ。
五大国をはじめ，経済社会発展に重要に関係する国の政府，文はその国の代
表的行政学者が出席している。先生の後は，当時の行管庁から増島氏に来て
頂いて以来，総務庁から適当な方をこの委員会に送って頂いている。
乙のジュネープでの会議は，当時，フランスのCon田日d'E阻tで元IIAS事
務局長のガイ・プライパント（GuyBraibant）氏が副議長となり，先生が出
張なさって人事行政システム強化，市民参加，アクセスの問題等，プライパ
ント氏と共通する関心課題が報告書に盛り込まれ，プライパント氏も先月お
会いした際，懐かしそうにそのごとを思い出しておられた。乙の時もJICA
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の沼田氏を同行してのお越しであった。
先生の国際的なご活躍に関しては，IIASでの事を触れるべきであろう。私
の知る限りでは，先生は80年代半ばからIIASの副会長をしていらしていた
ので，1986年のヨルダンの首都，アンマンでの会議には当然おいでになるは
ず，と楽しみに出掛けていったのだが，この会議にも，そして次のマラケ
シュでの会議にも先生はお出でにはならなかった。当時IIASではアラブ勢力
が台頭し，どうしてもアラプの国々に於いての会議開催であったため，ヨー
ロッパやニューヨークがお好きであった先生には気が進まなかったのであろ
うか。乙れは，非常に残念なととであった。
90年に入ってからは，国連と東京都との共同会議プロジェクトで，何回か
私も日本に行ったのだが，この件では，先生に一方ならぬお骨折りをいただ
いた。上司と日本に乗り込んでの侵初の交渉は，非常に困難を伴ったが，先
生が幅広い人脈を動員してキャンベーンをして下さったことで，それもかな
り軽減された。まず，先生の弟子という事で，当時の増島審議官は，総務庁
の事務次官の山本貞雄氏に引き合わせて下さり，事務次官会議でお隣という
自治省の津田事務次官に話を通して頂いたことは，後で大変役に立った。
増島氏はまた，当時JICAの理事の数原大使や，自治省の幹部の方にも連
絡を取って下さり，後には行政管理研究センターを通じてこの会議の専門委
員として栗原茂明氏になって項いた他，前理事長であり現在慶応大学教授の
佐々木晴夫氏も乙の会議に出席して下さった。先生はまた，都庁内では，当
時，知事企画審議室におられた庄司忠史氏に頼んで下さり，都庁内部での物
事の進行状況が分かつて大変助かった。先生の御友人では，東京フロンテイ
アの事務総長の野村銀市氏や，東京市政調査会理事の東郷尚武氏をご紹介
下さり，この方々には会議の組織委員会や専門委員会で大いにお世話になっ
た。
日本での都市経営問題の会議には，学会のカウンターパートとして日本行
政学会をもってくるように，と先生に勧められ，日本の学会に不案内の私
に，連絡の取り方やご挨拶の手順まで手取り足取り教えて項き，これに関し
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ては，先生の筆頭弟子の今村都南雄中央大学教授が，私により，悩まされる
はめとなった。お蔭様で，行政学会からは重鎮の西尾勝教授と大森環教授
が，それぞれ，全体会議のモデレーターと全体報告者とになって頂いたのを
始め，中部章明治大学教授が専門委員として会議の中身についてご指導下っ
たほか，学会を動員して多数の学者の出席を得るととが出来た。
先生には，乙の1993年4月，東京で開催の世界会議の名称と，取り上げ
るべき主題についてもご指導を受けた。英語名ではMe甘-opoli回 Governance
だが，卯年には未だgovern田ceという言葉には抵抗が晶ったし，先生は広
範囲に，政府のみならず民聞をも含む大都市経営（Me加pol旬aManage-
ment）を主張なさった。今村，中部両先生とも相談し，更に西尾勝教授がこ
の会議で’govern抽出’という言葉を流行らせて帰ってもらったらどうか，
ということ也仰り，府余曲折を経た後，会議の名称はMe甘opolitanGover-
n阻 ceとするととになった。日本語ではメトロポリタン・ガヴァナンスもメ
トロポリタン・マネージメント，何れも大都市経営であるが，例年現在でも，
インドやアラブ諸国ではガヴァナンスを旧植民地経営，ひいては東インド会
社経営を連想する言葉として嫌がる学者も多い。先生は，ガパメント（統治）
という言葉の持つニュアンスから，乙の言葉は地方自治あるいは官民協力を
扱う会議では避けた方が良いと思われたようだ。先生はもとより，地方行政
がご専門であったのである。
もう一つ，貧困を乙の大都市経営会議のテーマの一つにするというとと
で，都側からは「東京には貧困は存在しないので，この言葉は馴染みにくい
のではないか」と懸念された乙とがあった。国連では，貧困は，世界の経済
社会における大問題として，との会議でも当然取り上げられるべきテーマで
あった。 Zの話を先生に持ってゆくと，先生は，「東京に貧困は立派に存在
している，都会の中の過疎化，高齢者対策等があるではないか。」と非常に
熱心に主張された。例えば，ニューヨークの貧困は誰の自にも顕著である。
乙の会議の準備を始めた頃は，東京は世界にも稀な，平和で豊かな衝であっ
た。それが，急速に国際化が進み，経済も複雑に低迷している東京の幾っか
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の主要駅では，現在，ホームレスの人々の姿が，旅行者の目に痛ましく映る。
結局，この会議では社会サービスとしてとのテーマを取り上げたのだが，今
後，貧困は東京でも問題となるであろう。
この会議の準備の途中で先生がお亡くなりになって，大変心細かったロ思
えば先生は，行政研究の要所要所にご自分の弟子を送っていらしたので，
ICUのように新しい大学でも先生のお蔭でネットワークが出来ていたよう
だロその中心を突然失って呆然とした人也少なくないのではあるまいかロ欲
を言えば，也っと長生きして項たかった。先生には，去年の四月，東京で大
成功をおさめた国連東京都主催の，大都市経営世界会識も見に来て頂たかっ
たL，いつも口にされていたニューヨーク郊外の春を訪れて項きたかったと
心から思う。 合掌
T町η加wn,N.Y.にて
（国連本部開発行財政プログラム上級行政管理官）
弱いときこそ強い
北村純
渡辺保男先生のご講義「行政学」を拝聴したのは，大学3年のときである。
1980年秋学期。その頃からすでに先生は大変ご多忙で，講義が沼田道正先生
（国際協力事業団）の代議になるととも少なくなかったv
その後，教養学部の卒論から大学院を通してご指導を賜わるようになっ
た。 ICUでは日常のなかで先生と学生がごく親密に接する。しかし，先生と
私の師弟関係は，一方で先生のご多忙，他方で私の遠慮と引きこもりが重
なって，どちらかというと寂しいものであったかも知れない。私は積極的に
先生に近づいて自分をアピールする学生ではなかった。お会いしたときの先
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生の印象は「あっ，乙の人は善い人だ」という何の根拠もない素朴なもので
あるロ私の直観では，渡辺先生が長清子先生や辻清明先生や田中守先生と同
じ位「普い人」になってしまったのである。まさか数年後学長に選出される
方だとは夢にも恩わなかった。
先生が旧制府立四中の御出身で畠るととに気づいたのは，卒論の登録をし
てからだった。私は四中の後身の都立戸山高校の卒業生であるから，先生は
学校の先輩ということになる。先生が戦前の四中時代に習った英語の先生
に，私も 1974年の戸山高校で英文法を教わっている（だから英語が下手な
のか？）。昔のナンパー・スクールには新制高校となってからも同じ学校で
教え続けた古参の先生方がたくさんおられ，卒業生は思わぬところで「戦
前・戦後連続論」を体験する。このあたりのことは，私より 10年先輩の林
望『帰らぬ日遠い昔J（講談社）を読むとよくわかる。
先生の四中評は「あそこは詰め込み教育だから・・・・。君も大変だったろ
う」という言に尽くされている。私も「はい，大変でした」と短く答え，な
ぜかお互いに話題を変えてしまったが，四中・戸山について先生と話したの
は後にも先にもとのとき一回だけだった。
大学院時代。先生は私の家庭や内面の問題にも気づかわれるようになっ
た。私が父のようなエリート・コースを歩めないと社会に出る前に自信喪失
していること。しかし，心の危機を体験しながら，研究の世界で何とか自立
したいと努力している乙と。そして，なかなか父に理解してもらえないこ
と，などなど。
「君は結局．おぽっちゃまなんだ。 ICUの育ちのいい良家の子女のひとり
だよ。お父さんもいまは大きな責任を背負って苦労しておられるのではない
かな。君は勉強してだんだん（研究者として）自信をつけていけばいいさ」
一蹴互先生は切ない自我のためにもがき苦しむ私をあわれんでくださったの
であろう。半ばからかうように，慰めるように，ユーモラスに，私を励ます
側に回ってくださった。同時に，厳しいご指導も，また膝がガクガクするよ
うなご叱責も容赦なくいただいた。先生は何度も私のために祈ってくださっ
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たのではなかろうか。
学長になられた頃からだろうか，しだいに私は先生が信仰によってご自分
の「弱さjを生きておられる方だ，と感じるようになった。学長室で先生に
お会いするたびに，私は先生のなかに「弱いときにこそ強い」という言葉を
思い浮かべていたので，ご葬儀のときの聖書朗読のlつに「コリント第2,
第12章8-10節Jが選ばれていたととにひEく驚いた。
不肖の弟子であると私は先生のご逝去に涙を流す資格がないかもしれな
い。しかし，先生のご指導に深い感謝の念を持ち続けるととは許されるだろ
つ。
（東京市政調査会研究員）
ハドソン河畔をドライブした頃
渡辺純子
早いもので，保男が他界致しましてから，丸2年になろうとして居ります。
乙の度皆様が追悼号をお出し下さいますに当たり，私にも紙面をおさき項き
ましたので，思い出の一端を認めます。
今乙の文を，アメリカのノースカロライナ州に住んで居る娘一家の所で書
いておりますが，了度私共一家が二十数年前にニューヨークに着き，とまど
いながら外国生活を始めた時と同じような秋の季節です。留学生活でしたの
で，経済的には余裕がなく，言葉も不自由でしたが，今になりますと，忘れ
難い日々で，品の一年十ヵ月，異国で過ごした時が私共一家の一番屈託なく
過ごせた時ではなかったかと思います。
ニューヨークでの最初の一年は郊外の小さな家の2階を借りて過ごしまし
た。階下に住んでいた家主一家のおじいさんは，ロシア革命の時にアメリカ
1田
に亡命して来たという人でした。当時五才の娘をとても可愛がってくれまし
た。その家から，保男は地下鉄でマンハッタンのコロンピア大学に通い，近
所には適当に留学生や駐在員の御家族がいらっしゃり，私共もその方逮とお
付き合いさせて頂きました。
二年目はマンハッタンの大学のすぐ裏のアパートに移り，保男は通いやす
くなり，娘もハドソン川の近くの教会の幼稚園に通いました。アメリカの生
活や気候に慣れてきたのもとの頃と覚えています。春になって夏時間になる
と，夕食が終わった後もまだ明るく，やっと手に入れた中古のフォルクス
ワーゲンで，親子三人ハドソン川のほとりをずっと上涜迄ドライプを楽しみ
ました。丁度新緑の季節で，アメリカ特有のゆったりした自然の景色は美し
いものでしたロ又，夏休みには娘をサマーキャンプに出し，久しぶりに二人
でニューイングランドに旅行をし，ハーパード大学やメイフラワー号の記念
の所等を見物して廻った事等を思い出します。当時は1ドル360円でしたt,'
アメリカは最も繁栄の時ではなかったかと思います。戦中派の私共は，かつ
て戦いを交えた固に留学生として暮らし，日本にいただけでは出会えなかっ
たような種々な方と交わり，日常の生活の中から価値観や物の見方に変化の
あった貴重な日々でした。今ノースカロライナ州立大学で客員研究員として
滞在している婿や娘，そして去年の秋に保男と入れかわりのように生まれま
した孫と一緒に過ごして居りますと，娘一家は私共よりはるかにアメリカに
馴染み，その生活を楽しんでいるような気が致します。そして婿と孫が二人
で遊んでいる所を見るともなく眺めていますと，二十余年前の保男と娘の姿
が重なり合って，過ぎた日々が懐かしく思われます。
日本に帰りまして基督教大学の中に住まわせて頂いて間もなく，あの学校
紛争の嵐が吹きあれました。紛争が治まりました後暫くして，思いがけなく
学長に就任致しました。最後の年は病気がちでしたが多くの方の御支援を頂
きながらなんとか務めさせて項きました事を思いますと，万斜の感がありま
す。保男は，昔流に育った男がそうであったように，仕事の事は一切家庭で
は話しませんでしたが，アメリカでの生活が，後の保男の仕事に随分役に
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立ったのではないかと思っています。
考え出しますと思い出はっきませんが，ほんの思いつくままに，楽しみも
苦労も多かったアメリカでの生活の事を書かせて項きました。
終わりに， Zの紙面を拝借し，拙文をお載せ下さいました事と，保男が生
前お世話になりました方々に心から御礼申し上げます。
（故渡辺学長夫人）
